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198号 今月の発信・あごら松山
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自分の思いを文字にのせたい
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「????????????、???? ? 」「 、???????????」「???」 ????????、???? 。 ???
???????????、?? ??。? ?? ?????????、???????????????? 。「
?
????」????????? 、 ? 、?
41 
???????????????????????、??「???」?????、?????ー?????っ 。「 」 ? ? 、 ?「 」?。「 」「 」 ??????、????? ???ょ?
42 
チ
?????????
????????っ????????????????????。??????????
???????? ?、 、 ? ?????、 ? 。 ?、?????、 ? 、 ????。 ???? 、 『 、??? 、 「 」 っ ?。??、??? ???? 。?
?????????????????っ????????、?????????????
?? ??????っ?? ? 、 、??????っ?????? 、??? ? 、??? 、 、 、 ????ー??? ?? ?????????????? っ? 。
?
「???、????????。???????、????????。??、??????
っ???。????、?????????、?????。??、?????????っ?、???、???、???????っ???????、 ? ? っ 」
????????
寛
??????? ? 、「 ?、?? 」
???、???「??????????」?????????????、????????????。????????????????????????????、??、????????? ? 。 、 ? ??。? ? っ 。
???「??」? ? っ? ?、 ?
??? ? 。 ? 、 「 』 、???っ?? 、 っ 、 ???? っ 、 、 っ 。??? ? ? 、 「 っ?」? ゃっ??? 。 っ 、 、??? ? っ 。??? ょ 。 、
43 
????????。
?????????????、?????????????????????、????、
???????? ??っ?、??????????っ???????????っ???、??? 。
????? 、 ? 、??????????「???』??
????? 。 ? ? ? 、 ? 。????? ? っ ??「??」????????っ???、??????????ょ 。 、 ? 。
???????????? ? 。
????。 、 ?、 、 ? ?????っ ? っ ? 、 、? 、 ???? 。 っ 、??? 。
???、???? 、 、 、 っ
??? ? ? 。 ょ 。
?
??????、?????
?? 、 、 。???????? 。 、? 、 、?? 、 ッ ー 、??? 。
44 
?????、?????????????????????????????????。?
??????、??????????????????、??????????????、??? ??ょ?。?????????、?????????? っ 。?????? ? ? 、 ? ???。????????っ? っ 、 、 、??? 、 。
?????????? ? 、 っ
??? ? ? ?、????? 、 、??? 、? 。
?????????、?????? ? 、 。?????っ?? 。 ???????、
????? ? 「 ?」 っ 。??????、? 、 っ 、??? 。 っ 、 ょ?。? ー ?、 、 ょっ っ??? 。 ? 、???、? 、 っ 。??? 。 ? 、 っ 。
45 
????、?????????。
?????????????????????????????????????????
??? 。???、??? ??????????????????、????????、? ? ッ ????。?????????????????????? ??ょ?、 ? 、 、 ?? 。
「????」?? 、 っ
??。 ? 。 、 、 「 」??????、 ? 、 っ 。??、 ? ょ 。 、??? 。
46 
リ
??????????
?
?????????、?????。?っ?????????????????????。
?
???????? ?っ 、 ? ? ????。???????????
?????? ???? ?
??????。?????????????
?????????、
???、???????????、??????
????????????。??????????????????。?????????っ?、????????????????
?
????????????????????
?。? ? ????
?
???? ??
??????
?
????????????
?
??? ??
?
??
?
???????
??
?
?????、???????、?????????????????????
??
?
??? 、 ???、??????????
?
??? ? ? ?「ーー?っ?。」?????「
?
ー???」??「
?
????」???????????
??? っ ? ? ? 。
?
???????
????????? ?? 。
?
?? 。 、 ? ?? 。「 。
?
??? 、。 ?っ ?????、
??
47 
?????????????。
?
???????
??????????????「??????????????????っ?」????
??? 、 ????????????。??????????????????????????。
?
??? ?? ???。?????????、??っ??? 。
?
??? ? 、「 ?」 「??? 」 。 ? ? ? ??????? 。
?
?? 。?? 。
48 
五
???????
?????????????
?????????? ?、? ??? ??? 、
??????っ??? ???、 ?????。 ????????????????????、??????????????、 ???。????????????????????っ? ? ? ?。??? 。
??????????「?」?????????????????????。
「?」??????????????。??????????????????????
??? 。 ??????。??????「??」?????、 ???????? ? ? 。 、????? っ っ 。??? っ 、「 」 。
??????、??????????????っ???、??????????????。????????、???????、????????????????、???????。???? ? 。 ? ? 、 っゃ?? 、 ? 。 ? 。 ????、 っ 、 。???? 、 。??? 。
?????、???????? 、
?????。 っ 「
?
?』???????????
?、???? 、 っ ゃ 、 ュ??? 、 「 」 、 、 っ 、 ッ ー??? ? 。「 」「 、
49 
???????????。???????????????????っ????。????????」? 。
???????????????????????????????????、?????
???
????? 、 ? 、 っ 、? ?????? ? ????? 。? 、??? っ っ 、 、??? 、 。?? 。
???????、?? 、 ッ ー、
?、? ? 、 、????? っ っ 。
????? ? ???????????
?、? ? 、「 」?。?? 。??? ? ??。? ? 、 、??? ? 。
????
?????
50 
???????っ???
藤
Jr 
??
??、?????????????。????????????。?????、?????????。?
????。??、???????????、????????、???????っ??????????。?? ? 、? っ ? 、 ????? ? 。
??、???? ? 、 、 っ????????????。????????????、
???
?????
?
?????っ?????????、??「???????????????????
」????、????。????? 、 。 、 、 っ 、 ? っ
????? 、 ? 、 。 っ っ?。 、 、 っ?? ?????。 、????????????、??、???????????、????? ? 、 っ 。 、??、 ? 、 っ っ 。「
?????????????????????????????????????
51 
???、??????????っ????、??????????っ???
??????
?
??????
52 
??っ?。???、?????っ???????????、「??????ゃ」???????????、?? ? ? ? ? っ
?
????????????????、?????
?? ??? ? ?っ 、「 」 ????っ?。
???????。 ? ? 、 ? ー ー ? っ 。?????
????? 、 、 、 ? ??、?っ??????。?? ? ? ??? ?、??? ???? っ??。? 、 ?? っ 。
??????? 、「 っ っ 。
????? ?? ? ?
?????っ?、
????、 っ ? 、
???????????????っ???。
?? ? ?っ 、 、 ょっ 。
???
??????????
????、?????。???????????????、??????、???????
???????????????????????っ?、?????????????????? 。 っ 、? ? 、??
。
???????、????????????????????????っ???っ
?ゃ????????????っ????????。
?????????????????????????
。
?
????????「?? ? 、?」 ?っ ??? ??、? ? ????? ?
。
????????????????
?????
53 
??????????、?????????????????。
54 
??、?????。?????????????????????、??????????
?、??? ? ?っ?????。?????、?????っ????? っ 、 っ ? っ??。?? 、????????? 、???、 ? 、??? っ 、 ???? 、 ???。 、 ? 、 ???? っ 、
???っ??????
?
??????。??????
??? 。
?????〈???ッ??ー????〉 、? っ
???。? ? っ 、 ? ? 、????? っ ゃ っ 。??? 〈 〉 。?、? 、 ゃ??? 。
??????
????????????? 、 ??????????っ?????。??????、?????
????????、????????????っ?ゃ?
?
????????????ょ??
????????????っ??????。????、????っ??????????????、 ? っ ? ? ???????????????? 、 ? ? 「 」
?
?
??? 「 」 っ 、 っ??? 。 、 、「 っ、 、 」 っ??? っ??? っ 。
????????????、? ッ ???、????ー???
??? 、 、 「
?
」??っ?、????
?「??っ? 、 。
????????? っ ??っ?、????????ー????????? 。
???????? ?、 ? ー
55 
??????。??????????????っ????っ????っ?????、???「?ョ? ュ
?
????????」???、????????????????。??
??? ?「 ーっ
?
」??っ?、??????????????、??????
???? ???? ???。?????? ? ? ? 、????「 ? 、? ? ?????っ???? 」 ? ? 。
???????????????ー?????、???????????、???????
???、 、 ? ゃ 。
???????? 、 、 ? 。? 、
???????? っ 。 ー 。?????????ー??、? っ 。??? 「 、 ー 」 、?????っ っ ?。 、 ー 。??? っ 、「 っ???
??????????? っ ゃ 、「 、 、
56 
????ゃっ??」っ??っ?ゃっ?????。?????????、????ょっ??????、「??????????????????」?、????????。????っ?ゃ????、 ?ー ?? ? ??「 」 ? っ 、 ???? ???? ?? っ 。
「???」????????????っ??????????????っ??????????、?????っ????、???????
???????? 、 。? ? っ???、???っ? 、 、 ? っ 、?ゃ? っ 。 っ 、??? 。 っ ? 。 、 っゃ?? 、「 」 、??? 「 」 。
????????『????』
?????????????????、???????っ??
?
????????????、
???????「 』 ? ? ? 。 っ
57 
??。???????????ー?????????????。
58 
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????????????? ? 、
「??っ?」???????、
???????????、
????????????
????。
??? ???????、 っ????、???????????????????。
???、 ??????????????。????、???????????????????????。 ??「???????っ? ? 、 、??? ? 、 」??? 。 、 、 ? 。 、??? 、 っ 。??? っ 。 ? 、??? っ 。
????????、????「??? ????? 」
??? 。 ょっ ? 。 っ ? ??? ??????????? 「 」、 、 っ 。
?????? ?????????? 、 。 ? 、
?????????????
59 
?、??????????????、???????っ????????、?????っ????????????。????????????????
?
ッ?????????????
??? ? ゃ ? ???? 。 、 「 ??????????」??「? 」 ゃ 。??? っ っ?。? ?、 、 ょ 。??? 、 、 ? 、??? ? っ っ 。 「??? 」 、 っ ???? 、 っ 、??? 。
『??????』
???
???
?
????っ?、「??????」??????????????????。?ょ?
????、??? 、 っ 、????????? 。???
60 
????????っ???????????????????????っ?????。??
????、??????????????????????????っ??????。????????、????????????、????????????????????、????? ? 、「 」 、 ???? っ ? 、 。
???????? 、 ? ???????????????????、?
??? 、 。??????、 っ 。 ? 「 」?っ? 、 っ 。「?? っ 」 、 っ??? ? 、 っ 。????
??????????? ?。????????? ???っ???? 。?? 、
??っ????? っ 。????「???? ? 」??? ?
61 
?????????、???????、??????????????。???「??????? っ 、 、 ? ? 、 ???? 」っ っ ? 。
??????????、????。??ー???????????????っ?????っ
?、? ?ィー???ー????、???
???
?
?????????????。?????
?
?????、?????????????????、????????????????
??? ?。?、 、 、 、?っ? ? ? ? ? ? 。
?????ィー???ー ???????? ??、 っ 。? 、 ? ? っ
???????? ? 。っ????????? ? 。 ????? ????? 。
??????????、 ?? ? っ ? ?。
????っ? っ 、 ??。 、 っ? ? ???? ?。 。 、 、 。
62 
???、?????????っ?????????、??っ?????。??????????? ? 。???
?
??????。
???、?????????????????????。???????????????
???、
?
???????、?????????????????????????
????? ??? ???、 ??っ????????、????
?
???????
??? ?。 ?
?
?????????????????
??。 、 、 ? ャ ???。??? 、 っ っ ? 、 ? ? ????。 、 っ?。? ? っ っ 、 。??? 、 ? 、? ? 。
????????????? 、???????? ? 、
???????? 。 ??????、?????
?
????、???????????、?????????ゃ???
?っ? 。 、 。 、
63 
?????????????????????????????、???????????????????、?????????????????、??????????っ??、????? 。 ? 、??? 、 っ 、 。
?
???っ?、?っ???????、
?ょっ ? っ 、 。
????、????ャ
?
????????????????????????????
??? ?? 。
??? ゃ????????????????????????、??????????
??? 、??? っ 。????? 、 。??? ?? っ 。 。 ー??? 「 』 。???
?
???????????っ??、???????????????????????
っ?? 。 、 、??? っ 、 。
?????????????? ???
??
?????。?????????????
??? っ 、 っ っ ゃ ゃ?????。 、 。 、???っ ??? 。 。
64 
???????????????????????????????????????
?、???????????っ???????????????。「??????」???、??????????????????、 、 ?? 「???? ? 、 、 ?????
??????
?
?????????」
??? 。 、??? ?????? ???。????????????っ 、 、 「 ゃ 、 」??? 。 ? 、??? ? 「 ゃ 、 」 。
??????、?????????、???????????? ? っ 、 ??????????
???????? 、 、 。 「 っ 」っ???、 ? 、?????? ? ?????? ? ???? っ っ 。 っ???、 ??????? 。 、 、??? 、 っ 。??? 。 「 」 、 、
65 
?????????、?????????????????????っ?????????、?????????????????。??????????????????????????? 、 ? 、 っ ? 。
???、?????????????????、????????????????、??
?っ? 。 、 ? 、 、????? 。??? 、 ?? ゃ っ 。???、 、 、 。????? ? 、 っ 。 、??? 。 。
????????????っ?? っ??? 、 ? ? 、 ゃ ?
???????? ? 。 、?????、 っ 。??? ?、???? っ っ??? 、 ? 。 、
66 
????????っ????、??????????????????????ゃ????っ??????、????????????っ???っ?、????? っ 、 ッ っ 。
???、?????????、??????、???????、????????????
??? 、 。 ? ? ? ?????、??????、?? 。?、? っ ? ゃ 、 ??、? ? っ ? ゃ 、 ゃ?っ? ?、 っ 、 っ 、??? ? 。
????、??「??? 』 、 ? ?。 ?
??? 、 、 、?????? ? ゃ??? ???? っ
『??????????っ???」????????、
???????????????????????????。????
67 
?????「??、??????????っ???」っ?????????。「???、??????????、???????っ????」っ??っ?ゃっ????。???????????、 ? ? 、 ??、 ? っ ??、「?? っ 、??? 。 。 ? 、???? 、
???????
?
?????????、
??? ? ? ?? ???「 」 。
???????????、????????????????。????????????
??? 、 ょっ 、 っ ? ? ゃ????? 。 っ 、「 」??? 、 ? 、 、 。??? っ? 。 「 っ ょ 」 っ???、 ゃっ 。
?????????、??、????????????????? ー ?。
??? 、 。 、?????? 。
????? っ 。 っ
っ?? 、 。? っ
68 
????、?????????????、?????????????????。????
??????????。??????っ?????「??????????????っ???、??????????? ? 」っ?、 ?
?
????????ー????
??ャ ??
?
?」、?????????????????????
?「? 、??? 、? ????? ? ??、 ????? ?????っ???????、 ? 。 、 っ 『 」??? ? ゃ??? ? 、 、 ? ? ???? 、 「 」っ?、 。 ? っ 、????っ 、 ? 。
四
「???」
???、
?????
????????????????????????????、??、??
?????????? 。 。 。
??? 、 。「 」
??? 、 っ 「 っ、
69 
?????
?
」
っ????????????????ゃ????????。??、?????
「?? ?」??、?????????????????????????????、??? ???ッ?? 。
?????っ????????????????、?????????ゃ????????。
??? ???? ? ? っ ゃ????。 ? ??????????????っ??????????? 、? 。「 」??、 ??? 。 ? 、??「 、 っ 」 「
?
???」??っ??????
??? 。? 「
?
???」???????????????????????。?、
「?? 、 ょっ 」っ 。 、??? 、 。 っ???? 。
???????????????????? 、 ????????????、???????????????っ?
???????? 。 っ?、「???????? ゃ
70 
?????。「??
?
?」??っ??、?????????????。????????、?
?????、 ?、 ????????????????????????????????っ? 、?っ??????っ????????、????っ?????????????? っ ?ゃ 、 ょ 。「?? ? 」 、 。
??????????、????????????ゃ????????。????????
???? ? 、 っ 、?????? 。 ?、 ゃ ? ???? ゃ 。 、??? 。 、 ? 。??? 、 。?っ? 、 っ ゃ??? 。
????、「????っ???????」??????、?????????????。?
??? 。 ?????? 。??? ゃ 、? 、 、???ゃ ? ? 。
71 
72 
五
「???」
???
??、??????「???」????????????っ???????、「?????
?」???????っ??????????????、??????????ュ??????????。???????????????。????????????っ?????。????? ? ? 、 ? 、 ???? 、 、 っ っ 。??? 。 ???? っ 、 、 、 っ 、??? 、 。
???????
???????、?????、???????
?
?????
??? ??????、 ? 、 ?
??????。? 。 、??????????? っ 。??? 、 ? っ っ ? 。「 っ ? ゃ??? 」 。 、
っ?????????????????????????????????????????っ??????「????????、? 」 。??? っ 。 、 ?????????ゃ? 、 ?????。
?????????????、?????????????
?
????????????
??? 。 ? 、 っ ?、????????、 。「 、 、 」 、っ?? ゃ ? ? ?
?????? ゃ ? ????、?????????
???。
??? っ 、???????????? ??。???? ? っ ゃっ
??? ?、 ? ? 。?????? ? っ ???? ? っ っ?「?ー っ
?
」???っ???、?????????。??????
ャ?? っ ? ? 「
?
、????????????????
??? 、 、 ????? 、 っ 。
73 
??????????
74 
??? 。 ??????????????っ??????。??????
??????????????????、????????????????、????????????っ??????、????????っ??????、?????っ???????。? 、 。 ? っ 。???? 、 。 ゃ??? ? 。 、??? っ 。 っ???っ ? ? 。 、? 「??? ゃ 」 。
?????????????? ?
???。 、??、??? 、 。?っ? 、 「 」 。 っ??っ ? 。 、 。
??、????? 、 。 ッ
??? 。 っ 、???、? ? 。 、 、
?、???????、??????。???????????????。??????????????っ? ? 。 ? 、 ?、??? ?、 ? ? 、 っ 。「?? ???? ?っ???? ?っ?? 」 っ ???。 ? 、 ? ?、 ????っ????? ??、???? っ 。
????????????? 、 ???????????、????????????、???
????????。 ? っ っ 、?????????? 、??? 。 ?、 。??? 。? 。
????っ?、? ????? 、 ? 、
??? 。 、 ???、?? っ 、 ???? ?。 ー 。???っ 。 っ
75 
??????、????????。???????ゃ?????????、?????????????????????????????。??????????????????????? 、 っ ? ? っ 。
???????、???、??????????????。??????????????
????、 ー ー 、?ー?ー? っ 。 っ っ 。 っ っ っ 、???っ 、? ?っ 。??っ ? ? 。
?????、?? っ 、? ? ?、
??? ? 。 、 ょっ???? ? っ 。 。 、???? ? 。 、 、「 』 、???? っ 、??? 、 。
?????????? ? 、 ー っ 。
????? 、????? ?ゃ 、 。 、?? 、 、??? っ 。
76 
「???????????????っ?」?????????????っ?、????????っ?
??????????????
?
??っ?????。
????、??????? ? ????????っ??????????。???
??、????????????????。??????????????????????????????、??っ???????、????????????????????????? 。? っ 、? ゃ 。??? 、 っ 、っ???? ゃ 、 。
????、???????? っ? っ 。 ? 。
??? ??っ? 、 ? ? 。 、 っ????? ゃ 、 っ 、??? ? っ 。
?????????? ? 。 っ 、 っ
??? 。 、 、 、???????っ ? 。 、 ??? ? 、 っ 。 、
77 
?????っ?????っ?????。???っ??????っ??????、?????????????????。??????、????????????????ゃ????????? 。 ? ? ? ?、 ? ???? ゃ???っ っ 、 ?ゃ??? っ 。 ? 。
???????、??????????????、????、?????????????
??っ ? 。?????ゃ 、 ゃ??。 ??? っ 。 。
????????????????????????、???????????ゃ????
??ゃ 、 、?????、 ? ゃ 。
??????????っ 、 。
???????? っ 、 。
??? ?????、 「 っ ?
78 
??????????、?????????????????????????」っ??っ??????。??、?????っ????????????。????っ??????????? っ 。 「 、 」っ 。??? 「 っ 、 。っ?? っ 」っっ?? 。 、 っ 。 、???? 。 っ ? っ ? っ 、 ??っ?? ? っ 。
???????っ????、?っ????????????????。???????、?
??? 。 ? 、????? っ っ っ??。 、 ? 、 っ っ??? 。 ? ? 。??? ? ? 、 。??? 、 っ???。 ?、?。「??ゃ 「 、 。??っ ? っ 。 、
79 
??????っ???っ?、?????????????っ?????、?????????????????????、????っ??????。????????????????、??? ? ? ?。 ? ? 。??? 、 。っ?? ? 」
???、???????。「?????????????????????。??????
???? 」 、 ? 。??、???っ 、 ? ?「 ? 」 。「???っ 、 ? っ 。??? っ 、 、 ゃ???」 ? 。 、????? っ 。?????。 ? っ ゃ 、 っ??? ゃ 、 。??っ ? 、 。??? 、??? っ ゃ? ゃ
80 
??????????????。
??????????????????????????っ?、???????っ? 、 ?????っ???????????
???????。 ??????、??? ????、?????????????、?????????? 、 、???????? 、?? っ っ 。 ?っ??、???????? っ ? 、? 、 ?っ?? 、 ゃ 、 ???っ 。
??????っ???????? ?????????
??? ? ??? ? ゃ??? 、 ゃ 。???ゃ ?? ゃ 、 ョッ 。
???????っ ? っ 、 っ
??? ??? 。 、 ゃ 、 、 っ????? 、 っ??? ?? 。 っ っ
81 
?????????、?????????????????????????????????????。???っ?、???????????????????????っ?????。??? ? 。 、 、 、??? っ ? ? 。???、 「 」 。
?????、????????????????????、??????????????
??? ?。 。????? 。 。??? ー 、 。??? っ 、 っ 。??? ー ? 、 、 、??? 。
??????????? 。? 。 ?
??? 。 ????????ゃ 、 。 、 「 ゃ 、??? 」 。??? ? 「 、 」 、 。??? っ ? 、 「 っ っ 」
82 
?っ??????。???????????っ????????。???????????????????????? ? ? ????。? 、 っ 、 。??? 、 ィー ー???っ????? ?? 。
????っ????、???????、??、??
?
ぃ、???????????????
??? ? ?。 ゃ 、????? 。 ? 、 ??? ? 。??? ? 、 ???っ???? 。 ?? ? っ 。
?????っ?
『??????』??????『??????』??
??? ? ??? ? ? 。 、? ? ??、??
???????? っ 、 っ 、?????????。 。??? っ ??
?
????????????????。???????ゃ?
??、 、 っ 。
???????? 、 、 、
??? 、「 』 。 、
83 
???、??????????っ???、?っ???、???????????。?????????????????っ??????????????、????????????????? 、? ?。 ? 、 ? っ ???? 。 っ 、??? っ 。
????????っ????????????????????????????????
??? 、 ??????? っ 、 ? っ 、??? 。
?????? ??????、??????????? っ
???っ 。 、 、
?
?????、???????????
??????
?
????????。??????????????。??????????
?????っ 、「 」 、 「 」 ? 、????、?
??
??????っ??????????。????、?????、???っ
??? ? ょ。 。 、??? ?
??
???????っ???????。???????????、???
??? ?
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???????????????っ??????、?????っ??
?
ッ?????????
?、?????っ??????????????????。??????????。??
??? 、 ? ???????、??????っ??「?????」っ? 、 ? ? ? ??????ょ?。 、???????っ? ?? 。 ? ?っ ???? っ??、 。 ??? 。
『??????」??????????????
?
???????、?????????、????????????、
????????
?
???????。???????????っ?????、??????、
???????????? ? 、 っ ???? っ 。
?
???っ??????????
??っ ッ 、 ッ 、 ゃ
?
???????
??? 。 ? ???????? ? っ っッ?? 。 ッ 。 、??? っ っ 、 。 、???? 。 。
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?????ゃ?????。??????????????????????、「?????????????」????? ????? っ 。 、 ???。? っ ? ? 。??? ? 、 っ 。
???っ???〈???ッ??ー?〉?、????〈???????????〉?????
?、? ? ?、????っ??????????????ゃ???? 、 ゃ 。 、??? ? ? っ 、 ? っ っ???? ょ 。 っ ョ??? っ ? 、 ゃ っ 。「 」っ?? っ 、 、???「 」 ? っ っ ? 。??????、 ッ ー っ 。
????、???????っ????。??????、???????っ????????
???、 ? 、 、 。
????
?????
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??????
????????
赤
松
宜
子
??。?????????。?????????っ??????、?????????????????
?っ????????。
?????????????。?????????っ?。??????????????。??
?
???
???????? 。 ????????っ?????、????????っ????????、??? ???? ? 、 ? ? 、?? ??? ? っ 、?? ? ? ?。
???????
?
??。?????????????????????????????っ?。??
????? 、 っ っ 。????? 。
????? っ 、 「 、
?っ?。? ?? 」 ??????、? ?「??? ??」?????? ? 、 。
????????、????????? 。 ? ?
????? ? 、 っ っ ? ? ? ?
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? ? 。
88 
???????????????????????????っ??????????。????????
????? ???????????????、?????っ???。
???っ????、??????????????っ?????「?????????????。???
??????? ??????? 」 っ ? ? ?っ?。??「??????」?? 、 ??「????? ? 」 っ?? ??? 。 、 ?????、?? ??? ? ? ? っ?? ? 。 、 。 ? ? ? ????? 。
??????????っ??? 、 っ 。「 」?
????? ? 。
??????????????っ 、? 、
?????? 。
??????? 、 ? 。 、 。
??????? 。「 、 、
????????、??????
?? ? ? 」
?っ??? 。 っ 。
????????
??
???
?????、????????????????、?????????????????????。??
?????っ???????????????????、??????、?????????〈???〉??? ? ?????っ????????。
???????っ ? 、 、 、? っ 。?? 、 っ 。?? ????? ? ??、????????、?? 、
???????????????
???っ??? 、 、 ??? ? 、 ????? ? ? 。
??????っ ???、?? ? ? ?????、????
???っ?っ ? っ 。
?????????、 ー 、 、
???。
??????? 、 ? 、 ?
?????? ? 。
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???
??????????
90 
山
本
血
?
??????????、????????
。
??、??????????????????
???????????
。
????????、??ー??、???????「?
?
?????
?」 ??、? ? 、「?????」??????、??
?????
????
?? ???????
。
???、??? ? ?
。?
?????「??????」
????? 、 ????????????
。
?????????、??????????????っ??
、
?????????????
??
。
?????「???、ゃ?」????、???????
?? ??っ???っ????
。
??????????。??、??????????
。
??
????? ?????????
。
???
?
????????
?、
。
?、?????
。
?、??????。???? ??、???????????????????。???????、
??????、????????????。
???? っ??? ?、? ょ? 。「 ?
?????」?? ?、 、「 ?????っ?????????????????、????????????」?????? ? 。 っ 、??? っ 、 。
???『??????』 ?? ? 。?????っ??、??????????
??? 、 ? ? 。 、 ????????っ??? 、 ? 。 、??? ?? 。 、 ????。? 、 ー 。
「??????』?????、????????????、??????????????
??? 、 、 。?っ??? ー っ ッ
「????? 」 ?、 ? 、 ? 。
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??????????????、?????????????????、????????????????????????? ???? 。 。 、???? 。 、 ?????????????? 。
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???????????? ?? っ??? 、?????????????????????。?、? ? 。?、? 。??? 、 ???????????
っ??????。????? 、 ャ 、???????????っ?? 。
????、 、 ? ? 。
??? 、 ? 。 、 ー????? 、 ? ?。? 、??、 ??? 「 っ 」「 」??。 ? 、 、 、 。っ???? 。 ?ょ 、
????。
???????????。??、????、?????????????????ょ??。
??? ??? ???、???????「?????????????????、????????? 」 ?????? 。 ? ???? ? 。? 、 ? 、
?
???????
??っ ?
???????????? ?? ?? 、 ??っ?????。????? ? ? っ 、 ?、
?????????? ? 。 、???っ? ッ ? 、「 、 ???、?? っ??? 。
???????、 ? ? 、 ? ? っ
??? 、 。
???? ?
93 
94 
??、???????????????????。??、??? 、
?
??????????????。?????
??????、??????????っ??????、????????、???????ョ????????、????? ? ?。
????? 「? ッ?」??????? 、 ?????
??
?
????
??? 、
???????
?
?????????。
????????、?? 、 、 ?
?、「????? 』 。「 」 、「??????」 っ? 、 、? ???? ???????、????ュー??っ 。
??、???????? ?? ??? 、 っ っ
??? 、 ???? ??? っ 。????、
????????
?、?
?
?????
?、?? ?????
??っ??????
?、?? ???
???????
??????
????????
????っ??? ???? ???????? ?
????
? ?、 ?、??? ? ?
?、??????
???? ?
?、? ?
????? ?
???????。
???? ??????? ???。???? 。
構
表
成
氏
名-
6 / 5 / 5 4 月/ / 
14 24 10 26 日
学校中 小学校時
生 幼
(家 年 見出
( 来将 時代
父の
の家 幼 し
希望への 代 仕事 業 女) 各
)夢 } 
代時 章
淡い希望寧人のこ な弱たー こ飯て働き 僅i1i どか思年生 うし は L、 か初にに頃 。つい 、た、な恋対なか (た出の た年 。私も畑回
のすたりら 芸た。担 庭家にご てつ 現在
思る 将来 かめ、得意任の 一飯植期田で
い族家い で、は 農業 いど 内
な出 。へ 喜体操だつ先生 自二ム
る のの
や先生 先の 分度ギゃ収 を .: J:、 私が
ど。 生に 夢持を
とのたの のだが し と う，物心
緒時学科 こ 役つ多混く穫期 で なに(のな 間と 割なた。 にたい ど言の ，官'" 
先解理たりつ
のが、。 。 ・っ
生 Z怖ま褒 ( ど じは
子供
つ L、 備のか。
v 学校喜〈 た め
。
たつも 学校主 小作人
てた
写真 ・つ 嫌ら ( いの 考
両親 のか r.:、 いれ 頃
) 
卒業 き、 なた の ので の科り 写 でん夜 写
写真
ん目 真 米自で遅 真だ叱 の手伝まく てコ
) こ体ら たとがれ ごつで
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???
、
??????
?
??
。
??「、
」?
????????、???????????? ?
。
??? 、??
。
??? っ??
。
??
「。」?
??????
。
?
?
??? ?
。
?????? 、??
。
????????????????っ?????? っ??????
??????????????? ?
?????????、??????? ?????????
。
????
??? 、 ? ??
。
??、?????????、??????????
? ??
。
???、????????????????
??????????
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??????????
。
?
、
?????????????
。
?
??
????????
。
???????????
???? ???、??っ ??????????
。
?????、????、???
??
????
?
?
?????
。
????? ????
????
?
??っ
。
???????????
???? ?
?
??、???
??
??????
?
。
「」????
????っ? 、?
???
?
???
。
???
?っ
??????????
??????? ??????????
?
????
?、????
???????????
。
?????????、
?
?????
??
?ー??
?
???
?
??
?
????? ????
?
?
? ?
? ??
?????
???、??
???
??
。
?、???? ???????
?
?????????????
?
、
?
?
??????っ????
， 
ー
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?????????????????????????????????????????????????
?
? 。? ???????????????????????? ?? ???????????????????????????????????????
????????????? ょ 。? ? 、
?
? ?? 、 ょ 。????
? ? ?
?
?
???????
? ?? ょ 。
98 
????。
?????????????? ?
????????????????????????。? 「」、「」、?????、? ??????????????。? ? 。
??????????。
????????????
フに
不本
幸
子
????????っ????????。???????????????。「?????????ー?」?
??????、??? ?? ? ?「 ?? ?」 、「??????????」????
?
??????
?。????ー??? ?? ?? ? ??
?
??????っ?。
????? ? ? 、 ?? 。
??? ? ? 、 ? ??、? ?ッ?ー?????っ?、??っ?????????? 。 っ 、「 」 ? ? 。
「????????????????????」???????????「???」??????????
??? 。 、 「 っ ゃ 」 ? 。? ? 、?????? 、 っ 、 。
???????????『? 」??????? ? っ 。 「 』
「?? 」 「 」 ? 。? っ???、?? ? 。
???「? ????』??? 、 。 『
??? 、 『 」 ? 、 ? ? ?? ? 。
99 
〔?????っ?〕
100 
??? ?????
??
???
????????????????、????????????、????ー???????????。????????、????????????? ? ?
????????、 ?? ?? ?? っ?????????、?????、
???????
?????????
?
???
??????????ー?
?
???っ?????。
???、〈 〉 ?、 ??っ?、?????????
??っ 。 ? ? ? ?、? ? ?? ?? 、 ー ー、 ?????? 、 ? ョ ?
?
、??????、??????????????っ?。
??????????、 、 ? ??? ? 。 ??
?、?ー ー ? ? 。『 ? 」 ッ ー??? っ 。
???? ー 、 。
??? ??? ? 。 、 。????? ? っ 。 、 ? 、??っ 。 、? 、 っ 。? ュ??、 っ っ ???? 、 ? ? っ 。
??????、?????????? ? 。「 』
??「???????ー????」?????????????っ???????っ?。
??????、??????っ??、??????????、???????????????????
?っ?。
??? 、 ? ? ? 、 ? 、
??? ? ?っ 。 ? ? 、 ? ? ???、???? ?? ? 。 ? ? ッ ?????っ?。
??????? ? っ 、
?
????????????、???????
??? 、 。
???〈 〉 っ 、 っ 。
??、 ? 。 、???? 。 ? ? ????、?? ?? 、??? ??っ?。 っ 、???っ ? ? ? ??、?? 、??? ? 、 っ 。??? 。
?????????? 、 、 。 っ
???、 っ 、 っ ?。 ? 、 ? ?????っ 。???? 、 っ 。
???? ? 、 ?????? ?。??????????っ???
??? 。 っ 。
?、? 、 、 っ ? 。 ?
??、 ? ?
?????????
?
?????????、?ー???????。
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??????????????????
102 
??
??
。???
?????
「??????
??
????????????、??????????????????」
??????????????、?????????、???????????????????。??
?????? ?????????、??????????、????????っ?。??? 、
????? 、 、 ? ???????????
?
????????
???????? ?
?
????っ???っ??????。
??????? っ 、 っ 「 っ 」
??? 。
〈???〉??ッ????、「?????、
??
???????。
??
???????っ?????
っ?? 」っ?????。
?????、? 〈 〉 、 っ 、
???????? 、 ? 。
?????????? 〈 〉 ???、????ー 、
????、??? 、 ??? っ ?。
???????
???
?
???????????????、????っ????ょ??。
。???
??????
「???????」
?
???????
????っ???????? ? っ??、????????、
???「???、???」??????????
???????????、???????????????。
?
?
「?????、?????、??????????」
????? ?? ? 、 ??????っ????っ?????。
。???
???????
「????? ?」??? 、 っ 「 ???」?????
?
?。???
?
??
?????? ????????っ???。?? ??????????????????????????? ?? 。
??、?? っ 、「? ?」 。 、
?ー?
??? 。
??????????、 ???? ??? ? ???? ???
??????っ?、??????????。
103 
? ? ? ? ? ?
104 
?? ?、 ?? ???????? ? ?、 ??????????????、??????????????????????
???????、?????。??????????。
?????? ? ? ??????????、『??????』???。???
?、??????? ? ? 、???ッ??ー???????????
中
?
???
?
??、???????。
。? ?????? ? 。?????、?????????????????、????????っ ? ー 。?? ? ?
※※※※※※※※※※※※※ 
随
想
????????
????????????????????、「????
??????っ??????????????????????、??????????????????????」??? ? 、 、????? 、 ? ー?? 。
????
?
?????、????
?
????、?????
????? 、?? 。?? ??? ?、????? 、 っ??? 。
?????????? ????、???????
母島
年
※※※※※※※※※※※※※ 
??
???
??????????????、???????????。
????????????
????????????、?????????????
????、 ? ?? ????、??????? 。
? ?
?
???ー?、???、?????ー???????
??
????????????????????????
???、? ?、 ???? ???、?? ? ? ?。
??????? ??、??
?
????????????
??? ?
?
??????????????。
???。 ?。
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????????????
????????????????????、??????っ????
???、 ? ? ??。
??? 、 ??????????、?
??? ? 。 ? 、 ??????????????? ? ? ?。??? 、 ??? ? 。
????、?????
?
??
??
?、????
???、 、 ??? ?? 、 ??????? ? ??、? 、 ?? 、 ? 、 ???? 。 、 ????? ? 。??、 ョッ っ 。
????????????
?
????っ???、?? 。
?
?
??
? ? ?
???
? ?
?????????
106 
檎
垣
??
????、???????、??????????、????、 ?、 ? 。 ?っ?? 、 ? 、 ???? ????? ?? ? 、?????、? ?????????? 。 っ 、?、? 。「?? 」 ???? ? 、 っ??? 。 ?っ???? 。
?、??????っ????????、??、??、?、
????? ? 、??
?。「?????、?????」?????????????? ??、 ? 、 ? 、?????、??? ? ??? 、?。 ? ? っ??????? ???、?? 、 ???? ? ? 。
????、???????????、?????、??
????????????
?????
?
????
????っ?????、????????
???? ? ?っ 。
??? ? ? 、 ????
??? っ 。 ? ? ? ッ????? 。 ? ????? っ??? ???? 。? っ? 「?っ?。 ? ?」
??っ????????????????????????? ? ????、?????????????、??、 ?? ?? 、 ? 、??? 。
??????????っ???っ?。????????
????? 。 ッ????? 。
第《
暢
子
※※※※※※※※※※※ 
??
「??ゃ、?????? 」 。
?????????????、?????
???? ?? ?っ 。
??? ? ????
??、 ?? ????っ? ? 。
??? ???
?????
?
???????????
??? ? っ 。
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?????????????????????。????
????????????、???????????????? っ?。??、???????っ???????。??? ? 。
??????????????????????????
っ????。 ???? ? ? 。?????
????? っ 。
???っ?? 、? ? 。
????? 、
??? ? 、 ?????? 。 ? ? ????? ? 。
?????「?????」???????? 、
?????っ ッ 、????? ?? ? ??、?っ ????? 。 ????? ? 。
??????????????、?????っ?????
????????、?????????????????????っ???????????っ?? 。??? 。
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????????
?????????????
??
」??????????????
?????
?????????? 。 ????????
?????????????。
※※※※※※※※※※※ 
????
3が
~~ ~~ 
? ?????????
?
????
占
部
??
????????????。????????????????????????????????????、??
?????。???????????????、???????????????????????。??????????っ?? ?? ?。 、 ? ? ?? ? ? ??
????? ????、??? 。 。 ???、???? ?
???? ? 。 ? っ 。 、 ?っ?? 、 っ 。 ャ 、 ??? ??? ? ?? ?、??? ?? ?? ?? ?? ?? っ??っ?。??????????っ?? 。 、 、
????????っ????、??????????????????っ?? ? ?。
???っ????、????????、???、????、
??? ? っ? ?。
?????????ッ っ っ
??? ?? っ 。????? っ?。「 」??? 、 ?? っ 。
??????? 。
??? ? 、 。
109 
※※※※※※※※※※※ 
「??」??「???」??
?????、????『???』??????。???、
??????っ?????????。
??? ? 、???????????????
??? ????、???? 、 ?????「?????」 っ ? ?。???????????? ?? 、〈 〉??? 、 ??っ 。
??????っ??? 「 」
?、? ? 、? ? 。
「??」? っ 。 、 っ 〈 ?〉
?っ?。?ェ? 〈 〉 、っ???? ??? ? 、 ?っ
oi51 
でー)1コ
高島
???????
????
???
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??
???????????????????っ?????????????、?????っ???????、???????、 。
??、????????????、??????????
??、 ?ェ ? ????、? ? 。??? ?、?ャ ー 、??? 。??? 。 、??? 。
??????????????、?? 、
??っ ? 。 『 」????? 。 ? 、??? ? っ 。
?????、??????、??????、?????
??????、????????????
?
?、????
?? 、 ? っ ??????? ???。?? 、???????????ー???
?
?、??????、???????、?っ
?? 、 、?、? ? ? ??、 ? 、?? ?? っ 。
?
?
????? ? 、 。 っ??「 、 」 っ??? っ 。
?????っ???、???????????????
????? 。 、 、????? っ 。? 、?? 、 、??? っ 。
??????????????っ?、??????「?
?
?
?」???????????、???????っ??
?っ?。
?????????????????????????
?、?????????????っ?。????「????? ? 」 、 ? ? ???っ ?、 ????? ? 。
?????? 。??????、「 」???「? 」 ??，
????、 、 ??????????? ?。
?ェ??? ??。? っ? ??っ
?????、 ェ ? 〈?〉 。 ? 、??? 、 ?
????????????? 、
???
????????
111 
※※※※※※※※※※※ 
紀
明
※※※※※※※※※※※ 
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?????????
的 Z
4歩
??
??????、???????????????????、?????、??、????、???、???????、?
???????????。???「?????????」??、????、???、?????????、???????。??????????、 ? ? ? ? ?????????、??、 ??? ??、 ???
?
??????。???、??????、??????。???、??
?? っ 、 ? っ? 。?。 ? 、 ??っ 、 ェ ? ?、 「 」???? 、 っ 「 」 「 」??っ 。 ? 、 っ 、?????????? 。 、?? ? っ 、 、 、? っ 。 。
??????、?????????? 。 、 ????、「????????????? 」
??、??、 ? 「 」 ? 、?? ? 。 、 っ 「 っ?? ????っ?? 。 」 。「 ? 、
????????????????????ッ???っ??? 、 ?っ? 、???????????? ???? っ 」 。? ?
?
????????????、??????????
?? ?? ???、??? ? ? 。「?っ 、 ッ?? ?? っ ?、??? ? 」 。
?????、???ッ??????っ?、??????
????? 、 ? っ 、?? 、?? ??っ ?、 、 ?? ?
?
????????、?????????????
??? ャ?
????っ??????????っ? 、?っ 、
????? ?、 ? 。?? 、 ? 、?? ?、?
っ?。?????????，????????????????。? ???、 ?? 。?? 、?? 、 ???、???? ??? ?
???????????????、?????????
????? ?????? ?????????? ??? ?ッ 。?? ? 「ョ
?
????
????、?
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※※楽※※※※※※※※
??
?
??????
私
の
??????、????、???????????
???????。
??? ? 、 ? 、
??? っ????。???「???」????、 、 ? っ? ? ?。
???? 、 〈 〉
??? ????????? 。???? ?????? 、??? ?、 、??? 、 ?。? 。
???????、??????????。????
??? 、 、???、 ?
?
???????
? ? ?。
????
??????? ??
? ?
??????????
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???????、??、????????????
???????。????ー?????????????? ? ?
…?
?
?
?
-
'"・
:1，・
"' 
匹
山
???
??
?ォー???????
????? ュー?ー??????
??
??????
??????、?????、???????????????????????????。?????、?????????? ?。 ???? 、 。 ????????、? ??????? ?〈 ?〉 「 ??? ? 」
???????? 、 、 、????????、? 、 。??? ??? っ??? 。
????????????????????? ?? ?? ?? ?? ???
???????????????????????
?
??
??????。????????? 、 ????? 。 、? ? 。?
??????????「? ?? ォー? 」??
??
???
』????
?
?
??????、?????。??????????
?????? ?
??
、????、??、???
???
???????
??? ?
???
??
??? ?? ?
??? ?? ??ィ
?
????
???
????
???
??
??? ?
??
???
??
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?????????????????? ??っ ?? 〈? ????〉??
?????、「??????????????????????、 ?? 」
?
???。?????
??、 ?ー??? ??????????、??????? ? 、?? 、
?????
??ー
?
??ッ?ー??????。
????
?
?
?
??????????????????
????
?
?? ????????????????
??? ?
?
????????????????
?
??
???????
????? ?????????
???? ?
???
?
???????
?
?? ??
???????????? ???? 。 。????????????????
?
? ? 。
??? 、
???????
????????????????
116 
???「? ?? 」? ?? ?? ?? 、
????「???」???、?????????????、?? ?????????????。?????????、? ? ? ょ 。??????? ? 〈 〉
?、??? 。 ? 〈??〉?? ? 。
入収
前期繰越 257.614 
1.89.00 
59.120 
19.80 
16.730 
2252264 
会費 (326名)
バザー売上
資料代
雑収入
収入計
支出
事務所家賃 501.000 
専従費 360.00 
光熱水費 31.409 
電話料 品183
印刷費(紙代含む)249.71 
郵送費 471.954 
文具費 49.14 
会場費など 69.081 
支出計 1，768.542 
次期繰越 483.72 
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???
?????
??? 、?????????????????????
???????、???、?????、????????????????、??????「? 」? 。
「?????????」「????????」??、??
??? ? ? ?、? ? 。???
??
??????????。???????。
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?? ? ??
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?? ???
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? ? ???
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?
?
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?
?????
，?
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?
?
?? ??
? ? ?
?
?? ?
? ? ? ??
??
?
?
?? ?
? ?? ?
?
??
?
??
?
?
?? ? ?
? ???
，??
??
?
?
??
?
?????
??
??
?
?
?? ?
? ????
，?
??
?? ?
?
????
?
?
?? ?
? ?
?
??
???????????
????????
??
?????、????
???、?????????????。
?
???
?????、?????、??????、????????????????? 。????? ャ? 。
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社
員
??
??、〈???〉??????????
??。???????? ????
?????
??
?????? ?? 。
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深井美和
(愛媛新聞文化部記者)
???????????????????。?????????????????????
?????っ??????????????????????????????????????????? ??っ???
????、??????????。?っ?????????
?
??、????????
?
?
??、 ??????????????? 、 、 ー?、? っ 。
??????、 ? ? ? 、「??????」?
?
?
???っ?。?????????????????、????????????????。
?????、 っ??? ?? 。 ? っ 、 、??? ? っ 、 っ っ??っ 。 ?? 、??っ 、 っ??? っ? ?っ??、 ? 。
???、???????? ????????ー?? 、
??? ? ょ っ 「 」 っ???????? 、 。
????????????? 。? 、
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めじωや←-fcI広frJ7すとωのめ 1叩刷1聞1酬
????、?????????????????????????、????????????????????????? 。 、 っ ? 。??? ? っ 、
?
。
?????????????????????。????、??????????ー?ー?
?っ? 。 、 っ 、?????? 。 、 っ ???? ? 。 っ 、 っ??? っ 。 、 、??? 。 、?????? 、 ?っ?。
??????????、? ?????????っ??????。?????、??
??? 、〈 〉 ? ??????????????? 、 ? 。
???っ??????????っ?、 。 、 ?
??? っ 「 」?????? 。 っ 「
?
? ? 」
??? 、 「
?
??????」???、????????「???ゃ
??? 」 。 、 。??、 っ 、 、 。
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武田目置芦田目置芦田'l:JI:l:.程式回目畳程式'tRJ哩克'fn;阻式目置武田左目古田左周到回目置躍荒田左目式国主位式
intolerance. 
(25年たった今も、アメリカのゲイは狭量な社会の中にいる)と述べている。
ストーンウオー1レは N.Y.市のパーのあった場所の名。そこに集まっていた常
連客と警官が衝突 (streetc1ash)したのが、 25年前の6月28日で、“agay civil 
rights movement" のキツカケになったらしい。次のページの写真についた説
明文は、…… inmost states gay couples have won the right to adopt children 
(ほとんどの州でゲイ・カップJレは養子を迎える権利を獲得した)とあり、養
子をまん中にして絵本を読んでいるカップルの一人は次のように語る。
“People seemed to he leting me know ， incode ， that they suspected and it 
wぉ o.k. 1 don't have much tolerance left for that kind of tolerance，" (人々
は、目つきや仕草で、疑っているという信号を送ってくる。それはいいんだ。
でも、こういう度量にがまんならないんだよ)
それにしても、アカデミー賞もとったこの話題作、心にせまる説得力とド
ラマとしての盛りあがりに今一つ迫力を欠く。何故だろう。佐藤健志氏
(6/9朝日新聞『エイズの主人公の内面描かずれが指摘するように、彼自
身が闘ったのは、自分の弁護を引き受けてもらえる有能な弁護士を見つけ出
して説得し、承諾させるまでで、そこで主人公は入れ替わり、彼はひたすら
受身に生きる。
逆に黒人弁護士(デインゼJレ・ワシントン)は、この裁判を引き受けるこ
とで「お前もゲイなんだろうJと色目を使われ激怒したり、そのことで内な
る差別意識と向き合ったり、つき合い(ゲイ・パーティーなどの)を通して、
生命のいとおしさ、おごそかさを実感するなど、魅力的で、主題の分散を言
われでも仕方がない。
オリエンテーシヨンは入学説明会など日常的に使われている語に同じ。オ
リエント文化から来ていて、動詞で使う orientは、文化・知識の方角へ眼を
聞かせ、興味を持たせたり志向させることを言う。アメリカはsuccessoriented
society (成功志向社会)だ、のように。
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田町田町田町田田町田町四回目気になる英語国自由自由自国田町田町田町田自由
セクシユアル・オリエンテーション (Sexua1Orientation) 
奥川睦
日本国憲法第14条「すべての国民は法の下に平等であって、人種・信条・性
別・社会的身分文は門地により、政治的・経済的又は社会的関係において、
差別されないJ
映画『フイラデルフイア』を見ていて、この条文を思い出していた。アメ
リカの憲法 (constitution)は少し違うかもしれないが、常識的に考え大差は
無いと思われる。“…jobs， races ， sex ，…"の後に“sexualorientation (性的
晴好)"が加えられ、それらによって f差別されることはなLリというセリフ
が、裁判の場面で使われているのを聞いて、ある種の感慨を覚えずにはL、ら
れなかった。
かつて f告発の行方』でレイプが扱われ、周りではやしたてた男たちを告
訴に踏み切り、有罪を勝ち取るというこの映画が、現実の裁判を先取りする
ような形でのセンセーションを巻き起こした。残念ながら『フイラデルブィ
アjにそれ程のインパクトがあるとは思えないが、主人公(トム・ハンクス)
がエイズを従容として受け入れ、そのことで自分を悔やんだり卑下したり、
罪の意識を持ったりしない点で、淡々としていて、従来の描き方と違うのは
事実だ。家族も友人も皆良い人たちで、彼の生き方を認め支え、偏見など持
っていそうもなL、。だから彼も職場の不当解雇に正面から異を唱えられたの
ではあろう。
『蜘妹女のキスjや『トーチソング・トリロジー』にみられるように、こ
れまでだったら、 sexualorientation (性的晴好)が一般と違えば、それだけで
違和感や車L離を生み、人間関係を歪めてしまう大変な状況が前提としてあり、
そこで消費される膨大なエネルギーが悲劇を産まずにはL、られなかった。
f異性のかわりに同性を愛して何が悪いjと、自分たちの sexualorientation 
受容を、社会にむかつて要求してきた現実の運動 (agay civil rights movement) 
が、映画の中で、セリフとして組み込まれたということかもしれない。
6/27号の“Time"は、ジェーン・オースティンの小説のタイトJレ“Pride
And Prejudice r高慢と偏見J"をそのまま使った記事のサブタイトルで
Times have changed 25 years after Stonewall ， but gays in America stil face 
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ぁ二らめいY
を踏みしめて“医師道"けわしい
恵子さん
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、?ー???
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??? 、 ェ????????『 ?」。??? 〈 〉??? 。 、 ????
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?、?????
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? ? 。
??ゃ???????????
?、????????????????????????? 、??? ? 、 っ??? 。
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???????? ー??? ?? 、っ?????
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。
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????、??ュ??ィ ?? ??? ?????、????????
??? っ 。 ュ ィ 、
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?????????????っ?
。
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?? ?、????????
。
????????????????っ
?? ??、?????
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?????、
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?
????、????っ?? 、
????? ャ??
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?? 、??? っ ???
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?
? 、
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????????、??????????。????????、??????????????????????っ?????????
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??、?????、?????????????
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?
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?
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????????????っ ?????? ?、 ?? ??? っ ???????。??????、?
???????? ? 。 っ 。 、?? ? 、??。????????、 、 、??? ? 。 、?? 、?? っ ? 。 っ 、
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?ー?ー?ッ?、?????????????、???????、??????????、??? ? ? ? ? 。 、? ??、? ? ? ? ? 、 、 っ 、??? ?????っ?。
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??ょ??。
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???、〈???????ッ??ー?〉?、?????、
「?? ???」 ?????????????????。????? ????、??????????????????? 、「 」??? ? 。
???????? ?? っ 、 ? ?
??? 。 、 ? 「 」????? 。?、?????? 。 、 、??? 、 、 、 っ??? っ 。
??????。??? 、
???、 っ 、 。????? 、 っ? 、??? ? 、 。
??????????????「? 」 ??
??? 、 、???っ?、 ? 「 」? ? 。
??????????????????????????
???、????????
?
?????????????
??????、?? ????????????、??? ? ???????? ? 。
??????、????????????????「??
???」?、 ? 。 ?「??」?、 ? ? ???? 、??????? ?、「?」 、 、 、??? っ 。 ?、???? 、 、 。
=ランドマークブックス=
?????????????????、???????????????〉?ッ??。????????
?
???????????????、??
?
???
? ?? 。
?
??
??
???ー??
???、??????、???「??っ???っ???」
?「????」??????、?????????????「????」?? っ ? 。
???っ? ? ? ? ?、
????? ? 。ゃ、???? ? ?、??、 「 」??? ? ょ 。
????、?????? ??? ????、? ???
??? ??? 、 、????? 。 、?? っ 。
???「????」??????
?
????????
??? 、???
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??????????
11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
???????
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(16) 
??????
? ?
?????
??????????? ? ー ?????、??????????????????。??????
????????、???????????????????、???????、?????、??????。??、 、 ?
?
???ッ??????、??????????????、????????
??? ????????。????? 、 ? 、 ?????????ー? ?っ 。
???????、 、 。 。
???。
??? っ ? 。 。 ? ? 。 、 、
??? 。
???????、???????????????????。??????????
??? ???、 ? ?、???????????????? 、? ? 。
?っ? 、
1'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
?????????、????????。?????っ???????、??????????。???????? ? 、 、 ? ? ??
??。???、????????????っ??????????????、????????????????? 。
????? ??? ?っ?。 ? ゃ 、 「
??? ???????? ?、 ??????」?? 。 、?????? ? ????????? 。 ? 、 ????
????
?
??????????????。
?
?
??ェー?????、?????????????????????????っ?。「??????」
????? ????????? 。 っ 、??? ????? ??????? ? 。
???????? ? ????、??? 、 ? っ?????????、
??? 。
??? ???? 。??? 、 ?
????。
??? 。 、 ? ??
??? ??? ?? 。 っ 、 っ
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11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11↑11'11'11'11'11'1 
?、??????。?っ???、?????、????。
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?????????????????っ???、??????????っ????。?????????
????? ?。 ょ ? ? っ 。 、 ? ??????、??????????????? ? っ 。 ? ???。????????????、 、 ? ? ? ???。???????? ? っ っ 、?? ? 、 っ 。?っ っ 。?、? ???? 。?????? ? ? ?っ っ 。 っ ?。
?????ょ????、 っ っ 。 ?っ 、? 。?
???ョッ 、 っ 。 ょ っ 、????? ? ? 、 、 。??? 。
「???????????。???????????????、????????????????、?
??? 。」
???? 。?ょ?? 、 ? 。「 ? っ
?、?ょ? 」 ?っ?、 ? 。
??? ? 。
??????????? ? ?? 。?? 。
1'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
????????ー?ー???
?
?
?
?????????、?????ー??????????????
???????っ?。????????????っ?。
「ぁ、 。 ? ?????っ??????」???。? 。 ? 。 ? ??。????????????。??? ? 、 ー ? 、
??????、????????????。
????? っ?。
???????ッ????。????????
??? ???っ?? 、 ? ? 。 ??。?ー?ー、????????。????? ? 。
?っ??? 、 。 。????っ???、 っ 。??? ? 、 ????????????。? ???????? ??
???????? ? 。 、 ? ? ??????っ?? 。 、 っ 。
????? 、 、 ? っ 、
??? 。
????????っ?、 ?? ??
?っ?。
????「?っ?ょ???? ょ 」 、 っ 。
??? ???????。
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11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
????、?????????。「???????????。????????????。???????????????」??、???????? ?????っ?、?????????????????????
?。???
?
??????????????????????????????????
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????? ? っ 。 っ ? ?。 、 、 、 、
????? ? ?????。
??? 。 ュー っ 。 。 ー 、
??ー ???? ? ??????????????????????????。
??っ???、??ー?? っ 。 ? ???????????、????????????。
??ー ?? 。
?っ??、?? 「 っ 」。 、
??? ?。???? 、 。 っ 。
「?? ?、 ? ? ?っ? っ
? ? 」
?????????? ? 。「 ? 。 ?
??? ?????。 ?っ 」
???????? 。 、
???。 ? っ ??? 。
??、???? 、 ? ? 。
?
、???
1'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
???、??????????。?????????っ?、?????????????。
??????????????、??????
??
????ョ????????っ???。?????
??? ? 。 っ? っ 。
??????????????、???????????。????????????????????
?っ?、 ??っ ょ????ー?ィ?? ?。
「?っ?????ゃ っ ? 。????っ?ょ?????????ー?ィ??????
??? ? っ? 」
?????????? っ 、 、 ? っ 。?? 、 ? 、 ????????????
????? 。 ?? ? ??、??????????????? ?、 ?。? ? ? 、 ????。
?ー?ィ?、 ???? ィ っ?。 っ 、
?ィ? 。
??? ? ? 、 っ 、 、 ??
??? ? 。? ? ? っ 。
???。 ? ? 。
???????
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????
?????????
??
?
????????
???????
「???????????? ?
???????っ???。???、??? っ ????、??????? 」?ー ー ォ ー? 『 ???」???? ? ??????、 っ 。
?????
?
??????????
????、?。 ??? ?、??? ?
??????
??????????????????? 、?? ??????????????? ???? 。
????
?????????
?
?
?、??? ??? っ 、 ???? ??? ? 、???? 、? 「? 」?? 、??? ??? ?? ???? ??? ? ー??? ? ??? ? 。
????????。
「?????????????、?
?????? 、 ??????? ????」 、
?
?
?? ?
?
???
?? ?? 「 ???? 」 ??? ?? 。
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??、?????????????
??、?? ??? ? ?
?
???????
?? ?? ???、 ? ?、?っ ?? ???? ? ?。
? ? ?
睦
????????
?
????
お
産
と
出
..0. = 
つ
勤吉
草村
書典
房子
刊著
???????、????????
?????????。
??? 、 ???????
??? ??????? ??、?????? ??????? っ ????? 。
『??????』 、?????
??『 」 、??、?? 、 、?ェ? ?????? 、?。? ?、 ???? ? 、??? 、 っ 。??? ?
??????????????、??????っ??????????????? 、??? 、???、 ョッ??? 。
「????、??????????
???????? 、?、? ???、???? ? 」 っゃ?? ? ?、「??」 ?????っ 「 」「?」「 ?」「??」 ? 、??? 、??っ ?? 。??? 、
???????????????????? 。
???、??????????、?
???ィ?????? っ???、???????? ???? 、
?????
?
?
??????????
?
?????
??? 、 、 、? 、
????
?
?????????
??? 。??
????ー?
???????????
ふさミ拶:鈴
ぎ3令き p込Zミ
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〔 ? ? ? 〕?
???、???????「????
??』??? ?????、?????? ?? ?? ?????????。??? 、??? 。 ??????????? っ?。 ? ???? 。??、 、?。 ?。?? 。???? 。
「??????????」???、
??????????っ??、???????????、???????????、 っ 、??? 。
?????
。?? ? 、?。??? ????、 ? 。
???????
??? ? ょ?????、 ? ッ??? ??。「 」??? 、??? ? 。?????? 、??? っ ょ??。 「 」
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幸
???、????????。?????????????????????、 ェ ? ??? ょ 。 ???
?
??????????????
??。 ???。 ? っ 。
???????
?
??
?、???????っ???
???。? ? ???? ???? 、??? ? ???? 。 っ??? 、 、???
???????
? ?
???????、?????
?ー? ? 。「
???????????????」????、「? ェ ?、??? っ? ?????」????、???。? ?????っ??? ? ? 。
???
??????
? ?
?、???????????
??? ? 。??? ?、?? ???? 。
??『?????」???????
???。? ?????? 。
????
??????
?
〔????〕? ?
????????っ????
??? ?、? ???????。
???????????????、
??? ?? ?????????? 。 ?、??? ?? 。?っ? っ??? 。
??????、??????っ??
?っ? ? ょ 。????? 、??? 「 ? ? 」??? 、「? 。??? 」っ?? 。
?????????????、??
???? 。
????????????
??? ? ?
〔????〕??? ????????????????? ???、?????、? ???? 『 」?? 。 ? 、??? ???? 、??? ???? 。
??????????????
?
??????
?
?
????????
??????、? 、????????
と
き
???。
? ?? ?
再永守
s。ι
~o_õ 
~~ 
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〔????〕??? ????????
、????????。
??
???
??????
????っ??? ?、?????????、?????????
?
?????
???
。
????????っ?????
、?
?、「??????」?
???
。
「??????????」「??????????
??」 、 ????っ?
。????
??、?
??? 、 っ 、 ?。 、 、??。 ? ? 、 ?? っ 。??? ? 、?、? ?? 。
?
????????
??
??
???????????????????????????????
??? ? っ
?
????????????????
? ?
? 。
「???????????
?????????????????っ?????
???
。
???????????????????????????
。
? ? 、
????? 。
??????、 、 ???????????????っ??
??? 、 ? っ
、
????、?
???
。
???ー??
ー????
。?
????っ??????っ?
? 。
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???
??
?????
? ?
??
?
?
????
?
? ? ?
?
?
? ????????????????
???????????
?????
???????????
?????????
》
?
??
?????
???
?????????
?
?
?
??
???っ ?????
?????????
?
?
?
? 『 ?
?
??
????
???????????
?????
???
?
??
?
? ? 「 ? ????」
?????
?
??
???「? 」 ?
?????
?
??
????
?
??
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